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D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 6. sz. (páros)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
I-sö kis bérlet 6. sz. (páros)
Csütörtökön, 1888. október 4 -é n :
CSOKOR SZERZETT
VŐLEGÉNY
Eredeti enekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos. (Rendezi): Ándorfy. Karnagy:
Znojemszki.)
S  Z  EJ M  É  L  Y  B  J t  :
Csontos Lőrincz, földbirtokos 
Béla, unokaöescse —
Eszti, özvegy rokona —
Ábrái Irén — —
Baranyai Kálmán —
Olga, neje — —
Frantz, nyug. katonaorvos 
Irmagi ur — —*
Irmaginó — —
Vedress.
Péchy.
Lásziué.
Serédi Sarolta.
Boronkay.
Kaczér Niua. 
Hegyessy.
Gulyás.
Pápainé.
Futaki
Ripacs
Nefelejts
Gyuri ) . .^ J '  inasok Ferko )
Egy ur —
Elöljáró —
Szolga -
Róza —
kóbor színészek
— Rónaszéki.
— Püspöki.
— Oláhné.
— Németi.
— Szabó László.
— Szentes.
— Mátrai J.
—- Mátrai B.
— Kocsis Etel.
Helyárak: A lsó- és közép páholy 4  fit. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első három 
sorban 1 frt 2 0  kr. ÍV — X. sorig 1 frt X I—XIV. sorig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. a többi sorban 
5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati állóhely, vasárnap és 
ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
K edvezm ényes-jegyek 3 —5-ig  válthatók.
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István szertár­
noknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével.
Jegyek válthatók délelőtt 9 - 1 2 - ig  és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
előadás kezdete pont T örafeor.
Holnap, Pénteken, 1888. október hó 5-én páratlan bérletben:
SARAH GROFNE.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Ohnet György.____________
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